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Vorwort 
 
Die Niederlage des Römischen Reiches in Germanien im Jahr 9 n. Chr. gehört zu den bis 
heute fortwirkenden Schlüsselereignissen der europäischen, der deutschen und auch der 
Geschichte Westfalens. Dies dokumentieren derzeit die zahlreichen Ausstellungen, Vorträge 
und Publikationen zum Gedenken der legendären Schlacht vor 2000 Jahren. „Haud procul 
teutoburgiensi saltu“ (nicht weit entfernt vom Teutoburger Wald), so der römische Historiker 
Tacitus, trafen die Legionen des römischen Kaisers Augustus unter seinem Statthalter in 
Germanien Publius Quinctilius Varus und die Kriegsscharen seines Widersachers, des in 
Deutschland als Hermann der Cherusker lange national-mythisch überhöhten germanischen 
Stammesfürsten Arminius, aufeinander. 
 
Die welthistorische Tragweite des Ereignisses wie auch die lange und strittige Diskussion um 
den genauen Schlachtort – die nur grobe Ortsangabe in den Annalen des Tacitus war Anlass 
für zahlreiche Spekulationen und Forschungen – haben insbesondere seit dem 19 Jahrhundert 
einen breiten Strom wissenschaftlicher und literarischer Publikationen hervorgebracht. 
Höhepunkt ist das dreibändige Katalogwerk „Imperium – Konflikt – Mythos“, das die 
großangelegte Ausstellungstrilogie zur Varusschlacht vom 16. Mai bis zum 25. Oktober 2009 
im Lippischen Landesmuseum Detmold, im Westfälischen Römermuseum Haltern sowie in 
Museum und Park Kalkriese im Osnabrücker Land begleitet. 
 
Die Universitäts- und Landesbibliothek (ULB) Münster hat trotz zahlreicher Verluste im 
Zweiten Weltkrieg inzwischen wieder eine breite Sammlung an Büchern zur Varusschlacht 
zusammengetragen. Denn gleich, ob diese im Lippischen oder im Osnabrücker Land 
stattgefunden haben mag, die „Schlacht am Teutoburger Wald“ spielt für Westfalen und sein 
regionales Bewusstsein in Geschichte und Gegenwart eine herausragende Rolle. Jetzt, 
inmitten der aktuellen Auseinandersetzung um Rom, Germanien und die Varusschlacht, mag 
es daher auf breite Zustimmung und zahlreiche Nutzerwünsche stoßen, wenn die ULB 
Münster der historisch interessierten Öffentlichkeit an der Universität, in der Region und 
darüber hinaus ihre reichhaltige Literatur zum Thema in einer gesonderten Publikation zur 
Kenntnis gibt. 
 
Das hier vorgelegte alphabetische Verzeichnis präsentiert 228 selbständige Schriften zur 
Varusschlacht, ihrer Erforschung und Rezeption aus dem Bestand der ULB Münster. Um 
rasch auf die Werke zugreifen zu können, sind die Signaturen der Bücher mit angeführt. 
Detailliertere Informationen zu den Titeln und ihrer Verfügbarkeit bietet der ULB-Katalog. 
Für die Suche nach unselbständiger Literatur wie Artikel aus Zeitschriften und 
Sammelwerken sei auf die Nordrhein-Westfälische Bibliographie (NWBib) ebenso wie auf 
den HBZ-Katalog der NRW-Hochschulbibliotheken verwiesen. 
 
Insbesondere als Landesbibliothek für Westfalen wird die ULB Münster weiterhin 
Publikationen zur Varusschlacht sammeln und per Katalog und Nordrhein-Westfälischer 
Bibliographie zur Recherche anbieten. Ansprechpartner sind das Fachreferat Westfalen, die 
Pflichtstelle, die aufgrund des nordrhein-westfälischen Pflichtexemplargesetzes von jedem 
Verleger in Westfalen ein Pflichtexemplar zur Bewahrung der schriftlichen Überlieferung 
erhält, und die Münsterische Redaktion der NWBib. 
 
Münster, im Juni 2009 
 
Dr. Holger Flachmann  Hans Mühl 
Dezernat Landesbibliothekarische Aufgaben  Fachreferat Westfalen 
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Mit Signaturangaben 
 
 
Abbes, Heinrich 
Arminius : dramatische Dichtung in 2 Teilen / von Heinrich Abbes. – Holzminden : Müller, 
1912. - 124 S. 
RD 838 
 
Alésia et la bataille du Teutoburg : un parallèle critique des sources ; actes du colloque 
franco-allemand organisé par l'Ecole Pratique des Hautes Études, la Römisch-Germanische 
Kommission de l'Institut Archéologique Allemand et l'Institut Historique Allemand, avec le 
concours de la Deutsche Forschungsgemeinschaft, du Ministère de l'Enseignement Supérieur 
et de la Recherche, du Centre National de la Recherche Scientifique et de l'Université Franco-
Allemande / sous la dir. de Michel Reddé ... – Ostfildern : Thorbecke, 2008. -345 S. : Ill., Kt. 
- (Beihefte der Francia : 66) 
59 21020 
 
Arendt, Kurt Gerhard 
Der Marschweg des Varus und der Ort der Niederlage / Kurt Gerhard Arendt. – Göttingen : 
Funke, 1972. - 94 S. : Ill., Kt.[Maschinenschr. vervielf.] 
AC 36987 
 
Arens, Peter 
Kampf um Germanien : die Schlacht im Teutoburger Wald / Peter Arens. - Frankfurt am Main 
: Eichborn, 2008. - 238, XVI S. : Ill., Kt. 
3K 13675 
 
Arminius : Geschichte, Mythos, Literatur ; eine Ausstellung [der Justus-Möser-Gesellschaft 
und Universitätsbibliothek Osnabrück vom 6. bis 9. Dezember 1990 und vom 9. Jan. bis 8. 
Feb. 1991 in der Universitätsbibliothek Osnabrück] / [Ausstellung und Katalog: Henning 
Buck]. Justus-Möser-Gesellschaft ... – Osnabrück, 1990. - 23 S. : Ill. 
AB 21802 
 
Arminius und die Varusschlacht: Geschichte, Mythos, Literatur ; [... fand im Dezember 
1990 .... in Osnabrück das Kolloquium "Arminius und die Varusschlacht" ... statt] / hrsg. von 
Rainer Wiegels ... - Paderborn [u.a.] : Schöningh. 1995. - 434 S. : Ill., graph. Darst., Kt. 
3H 26788 
 
Arminius und die Varusschlacht : Geschichte - Mythos – Literatur / hrsg. von Rainer 
Wiegels ... - 3., aktualisierte und erw. Aufl. - Paderborn [u.a.] : Schöningh, 2003. - 472 S. : 
Ill., graph. Darst., Kt. 
3H 75197 
 
Das Arminius-Lesebuch : Geschichten und Gedichte über Hermannsschlacht und –denkmal / 
hrsg. von Michael Vogtmeier. – Rosdorf : Vogtmeier, 2009. - 205 S. : zahlr. Ill. 
59 21237 
  4
Asmuth, Bernhard 
Lohenstein und Tacitus : eine quellenkritische Interpretation der Nero-Tragödien und des 
"Arminius"-Romans / Bernhard Asmuth. – Stuttgart : Metzler, 1971. - XI, 286 S. : Ill. –
(Germanistische Abhandlungen ; 36) 
3G 25070 
 
Aspekte römisch-germanischer Beziehungen in der frühen Kaiserzeit : Vortragsreihe zur 
Sonderausstellung "Kalkriese - Römer im Osnabrücker Land" 1993 in Osnabrück / Georgia 
Franzius (Hrsg.). – Espelkamp : Leidorf, 1995. - IX, 193 S. : Ill., Kt. - (Quellen und 
Schrifttum zur Kulturgeschichte des Wiehengebirgsraumes : Reihe B ; 1) 
3H 34201  
3H 34201 a 
 
Bach, Wilhelm Carl 
Ernst von Bandel, der Erbauer des Hermanns-Denkmal : ein Lebensbild / von Wilh. Carl 
Bach. – Bielefeld : Helmich, [1909]. - 15 S. – (Pädagogische Abhandlungen ; 114) 
S+3 50-101_120 
 
Baehr, Paul 
Die Örtlichkeit der Schlacht auf Idistaviso : Abhandlung / von Paul Baehr. - Reprint d. Ausg. 
von 1888. - Bad Oeynhausen : Bunovic, 2005. - 39 S. : Ill. 
Reprint der Ausg. Halle a.d.S., Hendel, 1888 
2K 10609 
 
Bäte, Ludwig 
Hermann der Cherusker und sein Denkmal : zum Gedenken an die 50jährige Wiederkehr der 
Einweihung des Hermannsdenkmals auf der Grotenburg am 16. August 1875 / [mit Beiträgen 
von Ludwig Bäte u.a.]. – Detmold : Meyer, 1925. - 292 S. : Ill., Kt. 
55 2858 
 
Bartels, Eduard 
Die Varusschlacht und deren Örtlichkeit / Eduard Bartels. - [S.l.], [1902].  
Aus: [Mitteilungen des Vereins f. Geschichte u. Landeskunde von Osnabrück. 26. 1902] 
Kaps 103-17 
 
Bemmann, Klaus 
Arminius und die Deutschen / Klaus Bemmann. - Orig.-Ausg., 1. Aufl. – Essen : Magnus-
Verl., 2002. - 288 S., [8] Bl. : Ill. 
Literaturverz. S. 281 – 288 
3F 49980 
 
Bendikowski, Tillmann 
Der Tag, an dem Deutschland entstand : die Geschichte der Varusschlacht / Tillmann 
Bendikowski. - 1. Aufl. – München : Bertelsmann, 2008. - 271 S., [16] Bl. : Ill., Kt. 
3F 79380 
 
Beneke, Arnold 
Siegfried ist Armin! / von A. Beneke. – Dortmund : Ruhfus,1911. - 85 S. 
AC 25160 
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Beneke, Arnold 
Siegfried und die Varusschlacht im Arnsberger Walde : ein Beitrag zur neunzehnten 
Jahrhundertfeier / von A. Beneke. - Leipzig-Gohlis : Bolger, 1909. - IV, 117 S. 
[Übergekl.:] Dortmund: Ruhfus 
AC 38018 
 
Beneke, Arnold  
24 Hinweise zur Bestimmung des Varrusschlachtfeldes / von A. Beneke. – Dortmund : 
Ruhfus, 1914. - 8 S. : Kt. 
2K 6232 
 
Beste, Ferdinand 
Die Varusschlacht an der unteren Lippe? / von Ferdinand Beste. – Dortmund : Lensing, 1922. 
- 106 S. : Kt. 
AB 18141  
AB 18141 a 
 
Blickfang Varus : ein Fotowettbewerb ; Katalog zur Ausstellung des Westfälischen 
Römermuseums, 14. Oktober bis 7. November 2004 / [Hrsg. KulturStiftung Masthoff, Haltern 
am See]. - Haltern am See : KulturStiftung Masthoff, 2004. - [49] S. : überw. Ill. 
2H 15144 
 
Böckmann, Walter 
Als die römischen Adler sanken : Arminius, Marbod und die Legionen des Varus / Walter 
Böckmann. – Erfurt : Sutton, 2007. - 222 S. : Ill., Kt. 
59 20103 
 
Böger, Richard 
Die Rhein-Elbestraße des Tiberius : Section: Aliso-Weser, die Marschroute des Varus / von 
Richard Böger. - Münster i. W.: Regensberg. 1899. - 32 S. 
Kaps 214-9 
 
Böhning, Peter 
Hermannsdenkmal / Peter Böhning. – Bielefeld : Oberstufen-Kolleg, 1985. - 95 S. : Ill. –
(Betrifft: Bielefeld ; 11) 
AA 7517 
 
Bökemeier, Rolf 
Römer an Lippe und Weser : neue Entdeckungen um die Varusschlacht im Teutoburger Wald 
/ Rolf Bökemeier. Hrsg.: Freundeskreis für Römerforschung im Weserbergland. – Höxter : 
Verl. Huxaria, 2004. - 272 S. : zahlr. Ill., Kt. 
3F 56029 
 
Bökemeier, Rolf 
Varus starb im Teutoburger Wald : eine Antwort auf Kalkriese ; alte Quellen, Funde und 
Forschungen im Gelände weisen den Weg zu wichtigen frühgeschichtlichen Orten / Rolf 
Bökemeier. - Bettendorf/Rheinland-Pfalz : KULT-UR-Inst. für interdisziplinäre 
Kulturforschung, 1996. - 144 S. : Ill., graph. Darst., Kt. - (Bild der Welt ; 10) 
3F 19469 
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Bökemeier, Rolf 
Die Varusschlacht : der Untergang der römischen Legionen im Teutoburger Wald / Rolf 
Bökemeier. – Tübingen : Grabert, 2000. – 365 S. : Ill., graph. Darst., Kt. 
3F 39099 
 
Borgstedt, Thomas 
Reichsidee und Liebesethik : eine Rekonstruktion des Lohensteinschen Arminiusromans / 
Thomas Borgstedt. – Tübingen : Niemeyer, 1992. - IX, 488 S. : graph. Darst. –(Studien zur 
deutschen Literatur ; 121) 
3D 91370 
 
Bremer, Eckhard 
Die Nutzung des Wasserweges zur Versorgung der römischen Militärlager an der Lippe / von 
Eckhard Bremer. Neue Überlegungen zur Varusschlacht / von Wilm Brepohl / Geographische 
Kommission für Westfalen. – Münster : Geograph. Komm. für Westfalen, 2001. - 144 S. : Ill., 
graph. Darst., Kt., 2 Kt.-Beil. - (Veröffentlichungen der Altertumskommission für Westfalen ; 
12) 
Auch als: Siedlung und Landschaft in Westfalen ; 31 
2H 13049 
2H 13049 a 
 
Brepohl, Wilm  
Arminius gegen Germanicus : der Germanicus-Feldzug im Jahre 16 n.Chr. und seine 
Hintergründe / Wilm Brepohl. – Münster : Aschendorff, 2008. - 159 S. : Ill., Kt. – 
(Aschendorff-Paperbacks) 
3F 75157 
 
Brepohl, Wilm 
Neue Überlegungen zur Varusschlacht / Wilm Brepohl. – Münster : Aschendorff, 2004. - 117 
S. : Ill., Kt. – (Aschendorff-Paperbacks) 
Literaturverz. S. 113 – 117 
Erw. aus: Bremer, Eckhard: Die Nutzung des Wasserweges zur Versorgung der römischen 
Militärlager an der Lippe 
AC 78573 
 
Brepohl, Wilm 
Neue Überlegungen zur Varusschlacht / Wilm Brepohl. - 2., durchges. und erw. Aufl. – 
Münster : Aschendorff, 2006. - 128 S. : Ill., Kt. – (Aschendorff-Paperbacks) 
Literaturverz. S. 118 – 121 
AC 79384 
 
Buck, Henning  
Arminius : Geschichte, Mythos, Literatur ; eine Ausstellung [der Justus-Möser-Gesellschaft 
und Universitätsbibliothek Osnabrück vom 6. bis 9. Dezember 1990 und vom 9. Jan. bis 8. 
Feb. 1991 in der Universitätsbibliothek Osnabrück] / [Ausstellung und Katalog: Henning 
Buck]. Justus-Möser-Gesellschaft ... – Osnabrück, 1990. - 23 S. : Ill. 
AB 21802 
  7
Bücker, Heinrich Gerhard 
Varus, Varus : [Katalog zur Ausstellung im Stadtmuseum Beckum] / H. G. Bücker. -  
[Beckum] : [Stadtmuseum],1987. - 448 S. : zahlr. Ill., graph. Darst., Kt. 
Auf d. Umschlag: Die Zusammenschau der Bilder 
Beil. u. d. T.: Saltus Teutoburgiensis im Heiligen Hain 
Literaturverz. S. 446 – 448 
3B 2065 
 
Bunovic, Tihomir 
Arminius - der erste deutsche Patriot / Tihomir Bunovic. - Frankfurt am Main : August-von-
Goethe-Literaturverl., 2008. - 114 S. : Ill., Kt. 
3 F 74566 
 
Clostermeier, Christian Gottlieb 
Wo Hermann den Varus schlug : 3 verschiedene, durch die neuesten Untersuchungen über 
diesen Gegenstand veranlaßte Aufsätze / Christian Gottlieb Clostermeier. – Lemgo : Meyer, 
1822. - 283 S.  
48 2201 
 
Clunn, Tony 
Auf der Suche nach den verlorenen Legionen / Tony Clunn. - 1. Aufl. – Bramsche : Rasch, 
1998. - 336 S. : Ill., Kt. 
3H 47879 
 
Daumer, Jörg 
Aufstände in Germanien und Britannien : Unruhen im Spiegel antiker Zeugnisse / Jörg 
Daumer. - Frankfurt am Main [u.a.] : Lang, 2005. - 286 S. - (Europäische Hochschulschriften 
: Reihe 3, Geschichte und ihre Hilfswissenschaften ; 1021) 
Zugl.: Erlangen, Nürnberg, Univ., Diss., 2004 
3F 64341 
 
Dörner, Andreas 
Politischer Mythos und symbolische Politik : Sinnstiftung durch symbolische Formen am 
Beispiel des Hermannsmythos / Andreas Dörner. – Opladen : Westdt. Verl., 1995. - 421 S. : 
Ill.  
Zugl. Essen, Univ., Diss., 1994 
ZB Soz.Wiss.: MD 2700/32 
 
Dreyer, Boris 
Als die Römer frech geworden : Varus, Hermann und die Katastrophe im Teutoburger Wald / 
Boris Dreyer. – Darmstadt : Primus, 2008. - 143 S. : Ill. – (Geschichte erzählt - 
Gesamtausgabe ; 1) 
3K 12753 
 
Dreyer, Boris 
Arminius und der Untergang des Varus : warum die Germanen keine Römer wurden / Boris 
Dreyer. – Stuttgart : Klett-Cotta, 2009. - 317 S. : Ill., Kt. 
3K 16053 
  8
Dünzelmann, Ernst 
Aliso und die Varusschlacht / E. Dünzelmann. – Bremen : Winter, 1905. - 24 S. 
SA 29787 
 
Eickermann, Ernst 
Hermann, der Cheruskerfürst : Dichtung / von Ernst Eickermann. – Ispei : Selbstverl. des 
Verf., [ca. 1870]. - 106 S. 
1D 9576 
 
Erdrich, Michael 
Rom und die Barbaren : das Verhältnis zwischen dem Imperium Romanum und den 
germanischen Stämmen vor seiner Nordwestgrenze von der späten römischen Republik bis 
zum gallischen Sonderreich ; [mit 12 Tabellen] / Michael Erdrich. [Römisch-Germanische 
Kommission des Deutschen Archäologischen Instituts zu Frankfurt a.M.]. - Mainz am Rhein : 
von Zabern, 2001. - XI, 192 S. : Kt. - (Römisch-germanische Forschungen ; 58) 
3C 26725 
 
Essellen, Moritz Friedrich 
Das römische Kastell Aliso und Ort der Niederlage des römischen Heeres unter Q. Varus : 
zwei Abhandlungen / M. F. Essellen. – Hamm : Grote, 1878. - 47 S. 
48 10106 
 
Essellen, Moritz Friedrich 
Das römische Kastell Aliso, der Teutoburger Wald und die pontes longi : ein Beitrag zur 
Geschichte der Kriege zwischen den Römern und Deutschen in der Zeit vom Jahre 12 vor bis 
zum Frühjahre 16 nach Christus / von M. F. Essellen. – Hannover : Rümpler, 1857. - VIII, 
232, XXIV S. : Kt. 
Mit 4 Kt. u. e. Anh. über die alten Steindenkmäler, die sogen. Hünenbetten in Westphalen u. 
den angrenzenden Provinzen 
1E 14069 
 
Essen, Gesa von 
Hermannsschlachten : Germanen- und Römerbilder in der Literatur des 18. und 19. 
Jahrhunderts / Gesa von Essen. – Göttingen : Wallstein, 1998. - 288 S. – (Veröffentlichung 
aus dem Göttinger Sonderforschungsbereich 529 "Internationalität Nationaler Literaturen" : 
Serie B, Europäische Literaturen und internationale Prozesse ; 2) 
3H 10862 
 
Estarami, Ebrahim 
Selbsthelfer in Zeiten des Umbruchs : Goethes Götz von Berlichingen, Schillers Wilhelm Tell 
und Kleists Hermannsschlacht / Ebrahim Estarami. – Berlin : Uni-Ed., 2005. - 328 S. 
3F 59276 
3F 59276 a 
 
Fielers, Heinz 
Arminius und das Haupt des Varus : Historienroman / Heinz Fielers. – Oldenburg : Isensee, 
2009. - 264 S. 
3K 16165 
  9
Fraude, Otto 
Heinrich von Kleists Hermannschlacht auf der deutschen Bühne / Otto Fraude. – 1919. - 51 S. 
Teildr. Kiel, Univ., Diss., 1919 
Vollst. als Schriften der Wissenschaftlichen Gesellschaft für Literatur und Theater ; 2 
UA 64622 
 
Fricke, Wilhelm 
Die Hermannschlacht : ein Bild aus Deutschlands ruhmreichsten Tagen ; m. 1 Abb. / 
Wilh[elm] Fricke. - [4. Aufl.]. – Bielefeld : Helmich, [1887]. - 88 S. – (Aus alter u. neuer Zeit 
; [2]) 
49 3563+4 - 2 
 
Fuchs, Theodor 
Arminius und die Externsteine : der Kampf um die Geistesfreiheit Europas / Theodor Fuchs. – 
Stuttgart : Urachhaus, 1981. - 198 S. : Ill., graph. Darst., Kt. 
3G 84452 
 
Die Fundmünzen von Kalkriese und die frühkaiserzeitliche Münzprägung : Akten des 
wissenschaftlichen Symposions in Kalkriese, 15. - 16. April 1999 / Rainer Wiegels (Hrsg.). – 
Möhnesee : Bibliopolis, 2000. - 265 S. : Ill. - (Osnabrücker Forschungen zu Altertum und 
Antike-Rezeption ; 3) 
3H 61972 
 
Gehring, Karl Friedrich 
Der Alte vom Berge : Erlebnisse mit Ernst v. Bandel in den Jahren 1870 bis 1875 beim 
Gerüstbau zum Hermannsdenkmal auf der Grotenburg / von Karl Friedrich Gehring. – 
Detmold : Meyer, 1925. - 43 S. : Ill. 
p+2 28+k 
 
Germaniam pacavi - Germanien habe ich befriedet : archäologische Stätten augusteischer 
Okkupation / Johann-Sebastian Kühlborn. Mit Beitr. von ... Westfälisches Museum für 
Archäologie, Amt für Bodendenkmalpflege. – Münster, 1995. -184 S. : zahlr. Ill., graph. 
Darst. 
2E 14539 
 
Gesprochen - geschrieben – gedruckt : wie die Rede auf die Varusschlacht kam / 
Varusschlacht im Osnabrücker Land, Museum und Park Kalkriese. – Bramsche : Rasch, 2007. 
- 84 S. : Ill. 
59 Qu 2021 
 
Giefers, Wilhelm Engelbert 
Beiträge zur Geschichte und Geographie des alten Germaniens / von Wilhelm Engelbert 
Giefers. – Münster : Regensberg [u.a.], 1852 
1. Über die Germania des C. Cornelius Tacitus und die Geographie des Claudius Ptolemäus, 
als Hauptquellen der Geographie des alten Germaniens. – 1852. - 74 S. 
Aus: Zeitschrift für vaterländische Geschichte und Alterthumskunde ; 13 
48 10109 
2. Über die Varianische Niederlage. – 1854. - S. 78 – 148 
Aus: Zeitschrift für vaterländische Geschichte und Alterthumskunde ; 15 
1D 8378 
  10
Götte, Bernd 
Die Varusschlacht : die List des Arminius / Bernd Götte. – Petersberg : Imhof, 2009. - 94 S. : 
zahlr. Ill., graph. Darst., Kt. – (Imhof Kulturgeschichte) 
3F 79423 
 
Grabbe, Christian Dietrich 
Die Hermannsschlacht : Drama / von Grabbe. Grabbe's Leben / von Eduard Duller. – 
Düsseldorf : Schreiner, 1838. - 91, IV, 139 S. 
55 2156 
1E 2489 
 
Grabbe, Christian Dietrich 
Die Hermannsschlacht / Christian Dietrich Grabbe. F. d. Bühne bearb. v. Hans Bacmeister. – 
Berlin : Volkschaft-Verl., [ca. 1934]. - VIII, 99 S.[Maschinenschr. Dr.] 
AC 18959 
AC 18960 
 
Grabbe, Christian Dietrich 
Die Hermannsschlacht / Christian Dietrich Grabbe. Düsseldorfer Fassung von Walter Bruno 
Iltz. – Berlin : Volkschaft-Verl. f. Buch, Bühne u. Film, [1936]. -84 S.[Maschinenschr. Dr.] 
AC 38590 
 
Grabbe, Dietrich C. 
Die Hermannsschlacht : Drama / von Grabbe. Grabbe's Leben / Eduard Duller [u.a.]. - Faks.-
Dr. d. Erstausg. von 1838. – Detmold : Grabbe-Ges., 1978. - Getr. Zählung. – (Jahresgabe / 
Grabbe-Gesellschaft ; 26) 
3E 64117 
 
Grabbe, Christian Dietrich 
Die Hermannsschlacht - [Mikrofiche-Ausg.]Düsseldorf1838. - München [u.a.] : Saur, 1990 – 
1994. – 14 Mikrofiches - (Bibliothek der deutschen Literatur) 
YB 442 
 
Hacke, Theodor 
Barenaue im Jahre 9 n. Chr. Geb. : ein Beitrag zur Lösung der Varusfrage / von Theodor 
Hacke. – Osnabrück : Rackhorst, 1911. - 72 S. 
47 6715 
 
Hänsel, Alix 
Ranulf und die Varusschlacht : ein historischer Roman aus der Römerzeit ; [ein 
Jugendabenteuer] / Alix Hänsel. Mit Ill. von Werner Pollak. - 1. Aufl. – Hamm : Roseni, 
2004. - 135 S. : Ill. 
2E 22082 
 
Hamkens, Freerk Haye 
Hermann der Cherusker : Erzählung aus der frühgermanischen Geschichte / Freerk Haye 
Hamkens. Mit Bildern von Werner Chomton. – Stuttgart : Thienemann, [1934]. - 78 S. : Ill., 
Kt. 
SA 88423 
  11
Hammerstein, Hans von 
Alte Sagen zu Fallrum am Teuteburger Walde, die Hermanns-Schlacht betreffend / 
gesammelt von Hans Frhr. von Hammerstein. – Hannover : Hahn, 1815. - 42 [vielmehr 43] S. 
AC 34896 
 
Hammerstein, Hans von 
Ueber die wahre Ortsbestimmung der Hermannsschlacht : 2 neue Untersuchungen / vom 
Freyherrn von Hammerstein und von Hohenhausen.  – Altenburg : Hahn, 1821. - XII, 74 S. 
AB 5203 
 
Harnecker, Joachim 
Arminius, Varus und das Schlachtfeld von Kalkriese : eine Einführung in die archäologischen 
Arbeiten und ihre Ergebnisse / Joachim Harnecker. Mit einem Beitr. von Katharina von 
Kurzynski. Museum und Park Kalkriese. – Bramsche : Rasch, 1999. - 111 S. : Ill., Kt. – 
(Schriften / Museum und Park Kalkriese ; 1) 
3H 56757 
 
Harnecker, Joachim 
Sondierungen in der Kalkrieser-Niewedder Senke : Archäologie und Bodenkunde / von 
Joachim Harnecker ... – Mainz : von Zabern, 2004. - X, 135, 18 S. : Ill., graph. Darst., Kt. - 3 
Kt.-Beil. – (Kalkriese ; 2) (Römisch-germanische Forschungen ; 62) 
3C 23509-2 
 
Heereman von Zuydtwyck, Klemens 
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